









































































































































































㪈㪇䋮⺕䈎䈮⹤䉕⡞䈇䈩䉅䉌䈇䇮᳇䉕㎾䉄䉋䈉䈫䈜䉎 .89 .01 .06 .11 -.04 -.01 .03
㪉䋮⺕䈎䈮⹤䉕⡞䈇䈩䉅䉌䈦䈩಄㕒䈘䉕ข䉍ᚯ䈜 .77 -.10 .09 .00 .01 -.02 .07
㪈㪏䋮⺕䈎䈮ᗱ∻䉕䈖䈿䈚䈩䇮᳇ᜬ䈤䉕䈲䉌䈜 .69 .15 -.08 -.16 -.06 .06 .07
㪏䋮⽿છ䉕ઁ䈱ੱ䈮᛼䈚䈧䈔䉎 .06 .71 -.04 -.12 .09 .02 .03
㪉㪋䋮ญ䈎䉌䈪䉁䈎䈞䉕⸒䈦䈩ㅏ䈕಴䈜 -.07 .69 .07 -.16 -.03 -.01 .10
㪉㪊䋮⥄ಽ䈪䈲ᚻ䈮䈍䈋䈭䈇䈫⠨䈋䇮᡼᫈䈜䉎 .07 .64 -.04 .17 -.06 -.01 -.12
㪎䋮ኻಣ䈪䈐䈭䈇໧㗴䈣䈫⠨䈋䇮⺼䉄䉎 -.08 .59 .07 .25 -.07 -.03 -.20
㪈㪍䋮⥄ಽ䈲ᖡ䈒䈭䈇䈫⸒䈇ㅏ䉏䈜䉎 .18 .54 -.06 -.07 .08 -.02 .22
㪍䋮⹦䈚䈇ੱ䈎䉌⥄ಽ䈮ᔅⷐ䈭ᖱႎ䉕෼㓸䈜䉎 .03 -.05 .77 -.03 .05 -.03 .01
㪈㪋䋮ᣢ䈮⚻㛎䈚䈢ੱ䈎䉌⹤䉕⡞䈇䈩ෳ⠨䈮䈜䉎 .13 .06 .75 .02 .05 .03 -.15
㪉㪉䋮ജ䈱䈅䉎ੱ䈮ᢎ䈋䉕ฃ䈔䈩⸃᳿䈚䉋䈉䈫䈜䉎 -.07 .00 .74 .03 -.12 .00 .24
㪊䋮䈠䈱䈖䈫䉕䈅䉁䉍⠨䈋䈭䈇䉋䈉䈮䈜䉎 -.07 -.12 -.08 .77 -.05 .04 .12
㪈㪈䋮ህ䈭䈖䈫䉕㗡䈮ᕁ䈇ᶋ䈎䈼䈭䈇䉋䈉䈮䈜䉎 .10 -.04 .07 .75 .11 -.04 -.04
㪈㪐䋮ήℂ䈮䈪䉅ᔓ䉏䉎䉋䈉䈮䈜䉎 -.14 .24 .05 .49 -.01 .06 .13
㪈㪎䋮ᖡ䈇䈖䈫䈳䈎䉍䈪䈲䈭䈇䈫䇮ᭉⷰ⊛䈮⠨䈋䉎 .00 .03 -.09 .06 .77 -.09 .11
㪐䋮੹ᓟ䈲⦟䈇䈖䈫䉅䈅䉎䈣䉐䈉䈫⠨䈋䉎 -.17 .02 .02 .03 .74 .05 .05
㪈䋮ᖡ䈇㕙䈳䈎䉍䈪䈭䈒䇮⦟䈇㕙䉕⷗䈧䈔䈩䈇䈒 .17 -.06 .12 -.06 .52 .07 -.17
㪈㪊䋮ㆊ䈑䈢䈖䈫䈱෻⋭䉕䈸䉁䈋䈩䇮ᰴ䈮䈜䈼䈐䈖䈫䉕⠨䈋䉎 .18 .00 -.16 .13 .02 .81 -.05
㪉㪈䋮䈬䈱䉋䈉䈭ኻ╷䉕䈫䉎䈼䈐䈎✎ኒ䈮⠨䈋䉎 -.19 .04 .14 -.08 .00 .63 .02
㪌䋮ේ࿃䉕ᬌ⸛䈚䇮䈬䈱䉋䈉䈮䈚䈩䈇䈒䈼䈐䈎䉕⠨䈋䉎 .00 -.07 .10 -.05 -.02 .60 .06
㪉㪇䋮⾈䈇‛䉇⾲䈔੐䇮䈍䈚䉆䈼䉍䈭䈬䈪ᤨ㑆䉕䈧䈹䈜 .15 -.05 -.05 .12 .02 -.02 .64
㪋䋮෹㆐䈫䈍㈬䉕㘶䉖䈣䉍ᅢ‛䉕㘩䈼䈢䉍䈜䉎 .13 .02 .08 .02 -.07 .01 .48
㪈㪉䋮䉴䊘䊷䉿䉇ᣏⴕ䈭䈬䉕ᭉ䈚䉃 -.10 .07 .08 .03 .18 .04 .40
ነਈ₸ 17.31 14.07 6.93 5.33 3.84 2.81 2.51
⚥Ⓧነਈ₸ 17.31 31.38 38.31 43.63 47.48 50.29 52.80
㱍ଥᢙ .84 .76 .80 .72 .70 .73 .61
⴫㪈㪄㪈䇭㪫㪘㪚㪄㪉㪋䈮䈍䈔䉎࿃ሶಽᨆ⚿ᨐ
㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎
㪈䋮䉦䉺䊦䉲䉴 .07 .36 -.02 .36 .11 .36 
㪉䋮᡼᫈䊶⺼䉄䊶⽿છォᇾ -.16 .36 .01 -.28 .32 
㪊䋮ᖱႎ෼㓸 -.22 .28 .52 .22 
㪋䋮࿁ㆱ⊛ᕁ⠨ .14 -.17 .12 















㪈㪈䋮᳇ಽ䈏䈜䈦䈐䉍䈚䈢 .90 .00 .02 
㪈㪇䋮ህ䈭᳇ಽ䉕ᔓ䉏䈢 .89 -.11 -.04
㪈㪉䋮ህ䈭᳇ಽ䈏⚗䋨䉁䈑䋩䉏䈢 .86 -.02 .03 
㪐䋮⧰䈚䈇᳇ಽ䈏๺䉌䈇䈣 .72 .18 -.03
㪍䋮⠨䈋䈏䉁䈫䉁䈦䈢 -.08 .89 -.02
㪏䋮ᖠ䉂䈮ะ䈐ว䈋䈢 .03 .74 .03 
㪌䋮䉇䉎䈼䈐䈖䈫䈏䈲䈦䈐䉍䈚䈢 -.15 .73 -.02
㪎䋮᳇ᜬ䈤䉕ᢛℂ䈪䈐䈢 .19 .59 -.06
㪋䋮ᖠ䉂䈮ኻ䈚䈩೨ะ䈐䈮䈭䈦䈢 .17 .54 .05 
㪉䋮䈖䈱໧㗴䉕⸃᳿䈪䈐䈭䈇䉋䈉䈭᳇䈏䈜䉎 -.04 .10 .90
㪈䋮䈖䈱໧㗴䉕૗䈫䉅಴᧪䈭䈇 .09 -.09 .80 
㪊䋮䈖䈱໧㗴䉕⸃᳿䈜䉎䈢䉄䈮䈚䈭䈔䉏䈳䈇䈔䈭
䈇䈖䈫䈲䇮⥄ಽ䈱⢻ജ䉕⿥䈋䈩䈇䉎 -.04 -.04 .68 
ነਈ₸ 38.15 16.65 7.86
⚥Ⓧነਈ₸ 38.15 54.80 62.67 




㪍䋮ᔶ䉍䉕ᗵ䈛䉎 .87 .01 -.07
㪈㪌䋮䈇䉌䈇䉌䈜䉎 .76 .01 .04 
㪊䋮ਇᯏህ䈪䇮ᔶ䉍䈦䉀䈇 .76 .02 .02 
㪐䋮ᙍᙴ䋨䈸䉖䉁䉖䋩䈏䈧䈱䉎 .74 -.01 .08 
㪈㪉䋮ਇᗢᔟ䈭᳇ಽ䈣 .67 .13 .07 
㪈㪊䋮᳇ಽ䈏⪭䈤ㄟ䉂䇮ᴉ䉃 -.01 .81 .09 
㪋䋮ᵅ䈐䈢䈇᳇ಽ䈣 .17 .71 -.06
㪎䋮䈘䉂䈚䈇᳇ᜬ䈤䈣 .06 .67 -.09
㪈䋮ᖤ䈚䈇᳇ᜬ䈤䈣 .21 .66 -.15
㪈㪇䋮ᔃ䈏ᥧ䈇 -.02 .64 .19 
㪌䋮ਇ቟䉕ᗵ䈛䉎 -.17 .57 .33 
㪈㪈䋮ᕟᔺᗵ䉕䈇䈣䈒 .15 -.13 .83 
㪏䋮䈶䈒䈶䈒䈚䈩䈇䉎 .05 .00 .77 
㪈㪋䋮᳇䈏䈎䉍䈪䈅䉎 -.12 .30 .43 
ነਈ₸ 44.33 9.51 5.14
⚥Ⓧነਈ₸ 44.33 53.83 58.98
㱍ଥᢙ .89 .87 .74
㪉 㪊































㪈㪎䋮ઁੱ䈮ળ䈉䈱䈏䈇䉇䈪䉒䈝䉌䉒䈚䈒ᗵ䈛䉌䉏䉎 .88 -.07 㪉㪍䋮૕䈏∋䉏䉇䈜䈇 .92 -.20
㪉㪌䋮ੱ䈏ା䈛䉌䉏䈭䈇 .71 .01 㪉㪏䋮૕䈏䈣䉎䈇 .83 .00 
㪈㪐䋮⹤䈜䈖䈫䈏䈇䉇䈪䉒䈝䉌䉒䈚䈒ᗵ䈛䉌䉏䉎 .66 .12 㪊㪇䋮⣕ജᗵ䈏䈅䉎 .67 .09 
㪉㪈䋮⥄ಽ䈱Ზ䈮㐽䈛䈖䉅䉎 .61 .16 㪊㪉䋮േ૞䈏㊰䈇 .58 .13 
㪉㪊䋮↢䈐䈩䈇䉎䈱䈏䈇䉇䈣 .56 .01 㪊㪋䋮㗡䈏㊀䈇 .51 .29 
㪈㪏䋮⹤䈚䉇ⴕേ䈮䉁䈫䉁䉍䈏䈭䈇 -.07 .84 㪊㪈䋮ฯ䈐᳇䈏䈜䉎 -.12 .86 
㪉㪇䋮ᩮ᳇䈏䈭䈇 .16 .61 㪊㪊䋮⢷ㇱ䈏䈚䉄䈧䈔䉌䉏䉎ᗵ䈛䈏䈜䉎 -.06 .81 
㪉㪉䋮ⴕേ䈮⪭䈤⌕䈐䈏䈭䈇 -.04 .61 㪉㪐䋮േᖪ䈏䈜䉎 .01 .66 
㪈㪍䋮㗡䈱࿁ォ䈏㊰䈒䇮⠨䈋䈏䉁䈫䉁䉌䈭䈇 .14 .59 㪉㪎䋮๭ๆ䈏⧰䈚䈒䈭䉎 .20 .64 
㪉㪋䋮૗䉅ᚻ䈮䈧䈎䈭䈇 .11 .50 㪊㪌䋮⡊㡆䉍䈏䈜䉎 .11 .49 
ነਈ₸ 44.34 5.27 ነਈ₸ 44.10 10.28
⚥Ⓧነਈ₸ 44.34 49.61 ⚥Ⓧነਈ₸ 44.10 54.38
㱍ଥᢙ .84 .81 㱍ଥᢙ .86 .82
㪉㪉









































































㪈䋮᡼᫈䊶⺼䉄䊶⽿છォᇾ -.10 .34 ** .02 -.23 ** .24 ** .41 ** -.18 ** .04 .06 .23 **
㪉䋮䉦䉺䊦䉲䉴 .38 ** -.02 .28 ** .11 .36 ** -.01 .16 * .29 ** .01 -.08
㪊䋮ᖱႎ෼㓸 -.12 .25 ** .43 ** .25 ** -.12 .29 ** .20 ** .13 .00
㪋䋮࿁ㆱ⊛ᕁ⠨ .13 * -.10 .19 ** .23 ** -.02 .21 ** -.17 * .08
㪌䋮⢐ቯ⊛⸃㉼ .28 ** .24 ** -.23 ** .37 ** .44 ** -.37 ** -.19 **
㪍䋮⸘↹┙᩺ .11 -.17 * .51 ** .09 -.02 -.03
㪎䋮᳇᥍䉌䈚 .00 .11 .31 ** .02 .03
㪏䋮ᧂ⸃᳿ᗵ -.44 ** -.18 ** .13 .22 **
㪐䋮⋡ᮡ᣿⏕ൻ .43 ** -.23 ** -.19 **


































































㪈䋮Ⓧᭂ⊛䉮䊷䊏䊮䉫ᣇ⇛ .02 -.16 * .44 ** .41 ** -.06 -.08
㪉䋮࿁ㆱ⊛䉮䊷䊏䊮䉫ᣇ⇛ .41 ** -.14 * .13 -.04 .21 **
㪊䋮ᧂ⸃᳿ᗵ -.44 ** -.18 ** .13 .22 **
㪋䋮⋡ᮡ᣿⏕ൻ .43 ** -.23 ** -.19 **
㪌䋮᳇ಽ✭๺ -.25 ** -.24 **
㪍䋮⠨䈋ㄟ䉂௑ะ .39 **
㪎䋮ᔃℂ⊛䉴䊃䊧䉴෻ᔕ
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4ȫ΋ȜάϋΈ͈௴̢༷͉ఱ̧̩ˎ̾ͅ໦̧̫̭̦ͥ͂́ͥȪLazarus & Folkman, 1984 ; ືঔȆ઀଩,
1996ȫȃˍ͉̾ȄLazarus & FolkmanȪ1984ȫ̈́ͣ̽̀ͅȄ΋ȜάϋΈͬȄίυΓΆ̜ͤેޙ̽͢ͅ
̀་ا̳͈ͥ͂͜ࣉ̢ͥၛા̜́ͥȃ̠͜ˍ͉̾ȄCompas, Forsythe & WagnerȪ1988ȫ̦Ȅ൳̲Α
ΠτΑેޙ͉́ࡢ૽͈ဥ̞ͥ΋ȜάϋΈ༷ၞ͉֚۹̱̞̭̀ͥ͂ͬ৘બ̱̹̠͢ͅȄ΋ȜάϋΈͬඅ଻
͞ΑΗͼσ̱͂̀௴̢ͥၛા̜́ͥȃ̭ͦͬ͏̢̀͘ح൥Ȫ2000ȫ͉Ȅ΋ȜάϋΈͬΩȜΕ΢ςΞͻ͈
̠͢ͅڎอోً೾ͬ೒̲̀հ೰̱̹͈͉̞̦́̈́͜Ȅࡢ૽͈౾̥̞ͦ̀ͥેޙ̦་ا̱̞̈́ࡠͤȄ๤ڛ
എհ೰̱̹͈͂͜ၑٜ̱̞̀ͥȃུࡄݪ͉́ح൥͈ၑٜ̱̹̦̽̀ͅ΋ȜάϋΈͬ௴̢̭̳ͥ͂͂ͥȃ
5ȫນˑͤ͢Ȅȶ૤ၑഎΑΠτΑ฽؊Ȫૂ൲എ฽؊Ȅ෇౶Ȇ࣐൲എ฽؊Ȅ૸ఘഎ฽؊ȫȷ͈ئպ৲ഽංത͉
̥̈́ͤ೩̩Ȅȶૂ൲എ฽؊ȷ̦̥̠̲ͧ̀1.00಼̢̞͈͈ͬ̀ͥ͜Ȅȶ෇౶Ȇ࣐൲എ฽؊ȷ͂ȶ૸ఘഎ฽؊ȷ
ͅ۾̱͉̀1.00ͬئ̞ٝ̽̀ͥȃ̷ͦͅచ̱̀Ȅȶྚٜࠨۜȷ͉̜ͥ೾ഽ͈૽̹̻̦̲̞̹ۜ̀ȃ
ȁུࣂ͉Ȅలˍຊ৪͈ঐ൵̤͍͢లˏȄలːຊ৪ͬ࢐̢̹ࡄݪ͈ٛ́൦აͬ४ࣉͅȄలˎຊ৪
̦ै଼̱̹໹଼20ාഽີ५ఱڠ૽໲ڠ໐௾ުა໲ȶٝ๰എ΋ȜάϋΈ༷ၞ̦૤ၑഎΑΠτΑ฽
؊ͅဓ̢ͥגޣ͈ι΃ΣΒθ͈࠿൦ȷͬ͂͜ͅȄఱ໙̈́حຊਘୃͬح̢̀ै଼̯̹ͦȃ
